










































































3 1993年9月のパレスチナ暫定自治に関する原則宣言（Declaration of Principles 
On Interim Self-Government Arrangements）、1994年5月のガザ・エリコ先行
自治協定（Gaza-Jericho Agreement）、および1995年9月のパレスチナ拡大








































































いる（MA'AN Development Center & The Grassroots Palestinian Anti-












　第4ジュネーヴ条約（文民保護条約、Convention relative to the 













































　 渓 谷 に在 住している入植 者 の 数 は、 約9,400人（MA'AN 















































































































































MA'AN Development Center & The Grassroots Palestinian Anti-Apartheid Wall 
Campaign
2007 “To Exist is to Resist: Eye on Jordan Valley (Fact Sheet)”
Jordan Valley Solidarity
2008 “Recent Developments in Israeli Vegetable Exports to Main European 
Markets”
MA'AN Development Center & Jordan Valley Popular Committees (1)
2010 “Eye on the Jordan Valley”
MA'AN Development Center
2010 “Draining Away: The water and sanitation crisis in the Jordan Valley”
MA'AN Development Center & Jordan Valley Popular Committees (2)
2010 “To Exist is to Resist: Save The Jordan Valley”
